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Ein Vergleich verschiedener Berechnungsverfah-
ren für RIA-Daten. 
Über 100 S t a n d a r d k u r v e n aus 15 versch iedenen 
R I A s w u r d e n m i t d r e i der bekanntes ten Rechenvor ­
s c h r i f t e n ausgewerte t : L o g i t - T r a n s f o r m a t i o n (R ο d -
b a r d u n d M i t a r b e i t e r , 1970) , 4 - K o m p o n e n t e n - L o g i t 
( H e a 1 y , 1972) u n d S p l i n e - A p p r o x i m a t i o n ( M a r s c h ­
n e r , 1973). D i e Ergebnisse w u r d e n m i t d e n e n der 
g r a p h i s c h - m a n u e l l e n A u s w e r t u n g v e r g l i c h e n . Regres­
s ionsver fahren , d i e geometr i s chen F u n k t i o n e n u n t e r ­
l i egen (Parabel , H y p e r b e l , arcus-sinus) w u r d e n i n d e n 
V e r g l e i c h n i c h t a u f g e n o m m e n , da sie n u r für sehr 
w e n i g e speziel le Fälle ausre ichende Annäherungen z u ­
lassen. Sämtliche P r o g r a m m e w u r d e n i n F o r t r a n I V 
geschr ieben u n d au f e iner Siemens 404 /3 gerechnet . 
Bis au f w e n i g e A u s n a h m e n w u r d e ke ine K o r r e l a t i o n 
z w i s c h e n d e n Zählraten der M e h r f a c h w e r t e d e r S t a n ­
d a r d k u r v e n u n d deren S t a n d a r d a b w e i c h u n g g e f u n d e n , 
w i e es v o n R ο d b a r d als V o r a u s s e t z u n g für d i e 
G e w i c h t u n g der M e ß w e r t e g e f o r d e r t w i r d . D i e größten 
A b w e i c h u n g e n gegenüber d e r R e f e r e n z m e t h o d e w u r d e n 
i m s te i len K u r v e m b e r e i c h für T 4 - (bis 2 5 % ) , T s - u n d 
h G H - A s s a y s (bis 2 0 % ) e r m i t t e l t . D i e m i t t l e r e A b w e i ­
c h u n g z w i s c h e n L o g i t u n d Sp l ine v o n a l l e n S t a n d a r d ­
k u r v e n dm B e r e i c h z w i s c h e n 90 u n d 1 0 % B / B 0 w a r 
± 6 % H o r m o n k o n z e n t r a t i o n . L a g e n d ie A b w e i c h u n g e n 
z w i s c h e n L o g i t u n d R e f e r e n z m e t h o d e i m s te i l en 
B e r e i c h berei ts über 6 % , so vergrößerte s i ch diese 
A b w e i c h u n g z u d e n E n d e n der S t a n d a r d k u r v e b i s 
über 3 0 % . W ä h r e n d Ausreißer d i e S p l i n e - A p p r o x i m a ­
t i o n k a u m stören, verändern sie d i e L a g e d e r L o g i t -
k u r v e n beträchtl ich. 
D i e Ergebnisse ze igen , daß Rechen V o r s c h r i f t e n , 
d i e m i t s tarren F o r m e l f u n k t i o n e n a r b e i t e n , F e h l e r i n 
K a u f n e h m e n müssen, d i e p r o z e n t u e l l w e i t über d e n e n 
der e i g e n t l i c h e n A n a l v s e n s c h r i t t e l i e g e n . I m Gegensatz 
d a z u e n t s p r i c h t d i e Flexibilität der S p l i n e - A p p r o x i m a ­
t i o n der j en igen der g r a p h i s c h - m a n u e l l e n M e t h o d e . 
